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"Ara em trobo en un poblet de pescadors de 
la costa entre Barcelona i França. Com et digui, el 
dilluns passat vaig sortir de Barcelona, però no 
amb la barca catalana sinó amb carruatge, ja que 
havent-se d'aturar el capità a Mataró, un petit 
port a unes cinc llegües d'ací, per carregar algunes 
coses, vaig pensar que tant me feia anar-hi per 
terra com per mar, i encara m'hi induí més el fet 
que un cavaller anglès m'afavorís amb la seva 
companyia. Hi arribàrem al capvespre. De fet, no 
sortirem de Barcelona fins després de dinar, per 
haver-nos assegurat el capità que no calia que ens 
donéssim massa pressa; el creiérem i resultà cert, 
perquè la seva barca no es va fer a la mar des de 
Mataró fins a les tres del dia següent, que era ahir. 
Una vegada embarcat, havent-hi molt poc vent, 
férem molt poc camí. Vaig prendre terra i vaig 
romandre a un petit poblet anomenat Reins 
[ Arenys ]; tanmateix l'hostal, el lli't i l'allotja-
ment eren tan deficients que crec que m'hauria 
trobat millor a bord del vaixell. Com que la calma 
ha regnat tot el dia, estem ara uTia'mica niés enllà, 
al poble esmentat en la data, que és passablement 
bonic. Com sigui que hem arribat aviat, he baixat 
a terra per passar-hi tres o quatre hores d'aquesta 
tarda, però tinc la intenció de tomar a bord a la 
posta del sol, puix que l'hostal no m'ofereix una 
agradable perspectiva per a passar-hi la nit. La 
raó d'haver-se aturat ací tan aviat el capità, és 
que hi ha ara tanta calma que no pot donar ni 
un pas endavant, i diu que amb el petit corrent 
que s'enregistra hauria anat més aviat enrera sinó 
hagués llençat l'àncora al fons. 
"Per completar la present t'haig de dir que 
tot el camí de Barcelona a Mataró és molt rialler, 
en part per la presència del mar, que aleshores 
semblava la fina superfície d'un llac, i en part 
per la de gracioses grupets d'arbres intercalats 
amb els pobles. El nostre vehicle no era pas més 
gran que un carruatge d'un cavall, i d'aquest jo 
en portava les regnes. El trajecte, sobre unes 
vint milles. Vàrem donar menjar al cavall en una 
espècie d'hostal de camí ral, i ho aprofitàrem per 
fer un tastet de vins i pastissos. Una vegada a 
Mataró, després d'haver deixat el carruatge a 
l'hostal, encarregat llits i deixat allí un paquetet 
de coses que no havia portat al vaixell català, 
ens apressàrem a sortir per a trobar els amics del 
meu company. Resultà que eren els oficials perta-
nyents a tot un regiment de guàrdies valons 
acasemat a aquesta ciutat. D'aquests regiments 
n'hi ha dos o tres al servei d'Espanya, i són ano-
menats valons d'una regió de Flandes que porta 
aquest nom, d'on jo suposo que originàriament 
en vingueren; però ara es componen de tota mena 
de flamencs i de neerlandesos catòlic-romans. El 
regiment que es troba a Mataró és sempre acaser-
nat sis mesos a Barcelona i altres sis a l'esmentada 
petita plaça. I és per aquest motiu que els seus 
oficials havien fet amistat amb el meu amic. Tots 
s'apilonaren a l'entorn nostre i es disputaven per 
veure qui d'ells se'ns emportaria a sopar a la ca-
serna. Finalment, el coronel va prevaler sobre els 
altres, i després d'un curt passeig amb la seva 
companyia per aquella contrada agradable, gau-
dint de la joia d'una franca conversa i d'un vell 
capvespre, ens acompanyaren a la seva sala. 
L'estona va transcórrer ací en una amena i variada 
conversa fins que ja era més de mitja nit quan ens 
retiràrem a descansar a l'hostal. Fins aleshores no 
sabíem res del vaixell català que havia de venir de 
Barcelona. Això no obstant, tenint la certesa i no 
tement que el capità es fes a la mar sense mi, vaig 
decidir de no pensar-hi més fins al dia següent. 
De fet, com que el vent no havia estat favorable, 
el capità no va arribar de Barcelona fins al matí. 
Aleshores ens va dir que al cap de poques hores 
havíem d'ésser a bord, ja que tenia poc temps 
per embarcar a Mataró, i que si el vent continuava 
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favorable només com llavors, es faria a la mar 
exactament a les tres. Això va contrariar una mica 
al meu company com a mi mateix, perquè durant 
el mateix passat capvespre ens havíem compromès 
a dinar amb el governador de Mataró. Però com 
que havíem convingut de visitar-lo només pel cas 
que jo no hagués de partir, ens va semblar que, 
ben mirat, fóra una bona excusa per marxar tot 
seguit d'haver acabat de dinar. En arribar a casa 
seva alguns dels oficials valons i la seva neboda ens 
obsequiaren amb cants i música instrumental fins 
que el dinar va ésser a taula. L'àpat va consistir en 
una varietat de guisats desconeguts àdhuc pel meu 
amic, el qual no estant-hi habituat no pogué ni 
provar-los. Al. governador, encara que napolità, 
semblava no desplaure-li el vi, i no solament en 
bevia a tot estrop sinó que feia fer el mateix a tots 
els seus acompanyants. Tampoc no donava ni un 
moment de repòs a un frare que seia al seu costat, 
fent-li engolir vi contínuament, i quan el bon 
home volia barrejar-lo amb aigua el governador no 
ho podia sofrir i li deia: 
Vinum adaquatum conturbat stomacha fratrum 
"Això ho repetí diverses vegades amb moltes 
altres citacions similars de Ciceró i de Virgili, 
adornades amb la seva parla napolitana. Abans de 
dinar m'havia mostrat Tassó traduït al napolità i 
me n'havia llegit una bona part amb plaer. Tassó 
transmudat d'aquesta manera dóna gairebé la ma-
teixa impressió que si Milton fos traduït a l'esco-
cès. EI vell, llegint d'una manera pausada i sorne-
guera algunes expressions del seu país, esclatà en 
una rialla incontenible d'un quart d'hora, que no 
em divertí pas poc. Però un avís del capità de la 
meva embarcació m'obligà a deixar la taula i la 
seva diversió bon punt aparegueren les postres. 
Jo volia fer quedar el meu amic i que no m'acom-
panyés amb aquell sol, però em digué que volia 
veure'm embarcar. Per tant, anàrem directe avall, 
cap a la platja, on el vaixell del capità espanyol 
m'esperava. Després d'un gentil comiat vaig en-
trar al bot i el meu amic tomà a casa del gover-
nador. Tot seguit vaig ésser traslladat al vaixell; 
a les seves veles desplegades hi agafàvem el poc 
vent que feia. Això no obstant, tal com t'he dit, 
ens va portar a un insignificant poble anomenat 
Reins [ Arenys ] ahir al capvespre. Aquest matí 
he tomat a bord del Sant Pau, el meu vaixell ca-
talà, però només hem continuat el viatge fins 
aquest lloc". 
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